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The Concept of Culture in the Philosophy of Cassirer 
Its Significance and in Relation to Inter-subjectivity 
Shin Saito*1 
This is an attempt to clarify the concept of “culture” in the philosophy of Ernst Cassirer, who 
is one of the most influential German thinkers in the 20th century. He is well-known for his main 
work, The Philosophy of Symbolic Forms (1923-29), and his study on “symbolic forms” was originally 
begun in his “Substance and Function” (1910). In this work, most of Cassirer’s interest was 
concentrated on scientific knowledge. However, his study expanded into the whole of human culture, 
of which he declared, “The critique of reason becomes the critique of culture” (PSF 1, p. 80). Therefore, 
he calls his own philosophy “cultural science” or “a philosophy of culture”. Thus, he indicates language, 
myth/religion, art, and science in his use of the word “culture”, and yet he does not directly present 
or define what the word “culture” means in his main work. The answer to the question of what exactly 
Cassirer means in his use of the word “culture” is to be found in his later work, The Logic of Cultural 
Science (1942). In this essay, Cassirer attempted to clarify the significance of the concept of culture 









批判』(Kritik der reinen Vernunft, 1781/1787)に向けられた批
判を、ヘルダー(Johann Gottfried von Herder, 1744-1803)やフ
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